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простору, яка прагне до інноваційних проспектів на майбутнє.
Задля того, аби розглядати частину євроінтеграції України в лоні саме
розбудови потужної оновленої інфраструктури, потрібно визначитися
з недоліками й перевагами такого політико-економічного кроку.
І першим несприятливим фактором є перенавантаження ЄС. За од-
нією з теорій, ефективність Європейського Союзу матиме властивість 
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